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Aiheita 
1. Ontologiat ja ONKI-projekti, mitä ja miksi 
 
2. Ontologiat, the Horror Story 
 
3. Ontologiat, the Love Story  
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Ontologiat ja ONKI-projektin 
päämäärä 
 
• Projekti alkoi maaliskuussa 
2013 
• ontologiat ovat ”vaikeita”: totta vai 
tarua? 
• FinnONTOn tutkimushankkeesta 
Kansalliskirjaston ylläpitämäksi 
tuotantopalveluksi 
->  alkuun ontologioiden nykytilan 
 arviointi ja päämäärän 
 määrittely 
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Ontologiat, the Horror Story 
• Ratkaisujen käytännön 
vaikutusten arviointi 
• käsitteiden jakaminen ja 
merkitysosien 
hienovaraistaminen 
• monimutkainen semanttinen 
hierarkia 
• semanttisuus VS. temaattisuus  
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Ontologia ja sisällönkuvailijat 
• Käsitteet ja niiden jakaminen 
• siirtyminen termitasolta käsitetasolle 
• vastaaminen todellisiin tarpeisiin, ei kuviteltuun koko maailman 
mahdollisuuksiin 
 
 
• Esim.  
• kauppalat (hallintoalueet) 
• kauppalat (julkisyhteisöt) 
• kauppalat (kuntamuodot) 
• kauppalat (kooste) 
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Ontologia ja tiedonhakijat 
• Käsitteet ja niiden jakaminen 
• siirtyminen termitasolta käsitetasolle 
• vastaaminen todellisiin tarpeisiin, ei kuviteltuun koko maailman 
mahdollisuuksiin 
 
 
• Esim.  
• kauppalat (hallintoalueet) 
• kauppalat (julkisyhteisöt) 
• kauppalat (kuntamuodot) 
• kauppalat (kooste) 
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Ontologiat, the Love Story 
 
• Päämääränä 
sisällönkuvailua ja 
tiedonhakua tukeva 
ontologia 
• käsitteellisesti tarkkarajainen 
kuvailutyökalu 
• helppokäyttöinen, ”älykäs” 
sanasto 
• monikäyttöinen, laajennettava ja 
joustava kokonaisuus 
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Ontologiat, the Love Story 
 
• Käsitteiden tarpeelliset jaot suhteessa 
asiasanastoon  
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Ontologiat, the Love Story 
 
• Käyttöä helpottava kuvailutyökalu 
 
• synonymia 
 
• yhtenäinen käsitteiden verkosto: ”käsitettä ei jätetä” 
• lupaus haun laajennuksesta 
 
• linkitetty 
• vähentää osaltaan tarvetta sanakirjamaisiin selitteisiin 
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Ontologiat, the Love Story 
 
• Monikielisyys 
• monikäyttöisyys 
• (automaattinen) linkitys kansainvälisiin resursseihin 
 
• Avointa, koneluettavaa dataa 
• standardi, joka helposti hyödynnettävissä myös 
kirjastomaailman ulkopuolella vrt. MARC 
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Kiitos! 
mikko.lappalainen@helsinki.fi 
onki-posti@helsinki.fi  
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